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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Presento la tesis titulada “Gestión de la liquidez y su incidencia en el valor 
económico agregado de las empresas industriales manufactureras del distrito de 
Los Olivos, año 2014” en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad César Vallejo para obtener el grado de título profesional de 
Contador Público. 
 
Ante el crecimiento económico que han tenido las empresas en los últimos años, 
principalmente en las empresas localizadas en la zona norte de Lima, éstas en su 
afán de mejorar su liquidez para incrementar sus activos corrientes o el capital 
destinado a inversiones, buscan el financiamiento sin tener en cuenta el impacto 
global que pueden traer a la empresa, es por ello que a través de este estudio se 
busca determinar si la gestión de la liquidez impacta de manera positiva o negativa 
en la creación de valor de las empresas. 
 
La presente investigación está estructurada en seis capítulos. En el primero se 
expone la introducción. En el capítulo dos se presenta el método. En el tercer 
capítulo se muestra los resultados. El cuarto capítulo, las discusiones. En el 
capítulo cinco las conclusiones. En el Sexto capítulo las recomendaciones a las 
que se llegaron luego del análisis de las variables del estudio, finalizando con 
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En la investigación titulada “Gestión de la liquidez y su incidencia en el valor 
económico agregado de las empresas industriales manufactureras del distrito de 
Los Olivos, año 2014”, se tiene como objetivo mostrar como la gestión de la 
liquidez puede impactar y tener efectos positivos o negativos en la creación de 
valor de la empresa. 
 
En esta investigación se consideró la teoría de la tasa de interés y la preferencia 
por la liquidez de John Maynard Keynes, economista británico, considerado como 
uno de los personajes más influyentes del siglo XX, menciona que las inversiones 
se realizan en base a las tasas de interés, ya que estas determinan la cantidad de 
fondos disponibles. Y la eficiencia marginal del capital incentiva a que las 
empresas puedan incurrir en nuevas inversiones tanto en capital como en bienes. 
Así también los individuos buscan tener poder sobre la liquidez y las tasas de 
interés, la cual influye en las decisiones de las personas de invertirlo en activos 
que generen ganancias o mantenerlo en efectivo. 
 
Para el estudio de esta investigación, se utilizó un enfoque cuantitativo, el tipo de 
investigación básica con un nivel transversal descriptivo correlacional, así mismo 
su utilizó el tipo de diseño no experimental. Se obtuvo como población a 76 
empresas industriales manufactureras autorizadas por  la Municipalidad de Los 
Olivos, el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario, los cuales 
posteriormente se procedió a validar mediante la prueba estadística de coeficiente 
Alpha de Cronbach, el cual dio como resultado un grado de confiabilidad y validez 
de contenido.  
 
En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe una incidencia 
significativa de la gestión de la liquidez en el valor económico agregado de las 
empresas industriales manufactureras del distrito de Los Olivos, año 2014. 
 






In the research named “Liquidity management and its incidence in the Economic 
Value Added of the manufacture enterprises of Los Olivos district, in 2014”, has as 
objective present us how the liquidity management could impact and have positives 
or negatives effects in the value creation in the enterprise. 
 
In this research was considered the theory of interest rates and the preference for 
liquidity of John Maynard Keynes, British Economist, considered like one of the most 
influential people in the century XX, who says that investments are based on interest 
rates, since this determine the amount of available capital. Moreover, the marginal 
efficiency of capital promotes that enterprises can have new investments in capital 
like in assets. Likewise, the people look to have power on the liquidity and interest 
rates, which influences in those decisions to investment in assets that generate 
earnings or conserve the cash. 
 
To study this research, I used a quantitative focus, the investigation type is basic 
with a cross descriptive correlational level, and a design type non-experimental. The 
population necessary was 76 manufacture enterprises authorized by Los Olivos 
municipality, the collecting instrument of data was the questionnaire, which then 
were validated by the statistics test of coefficient of Cronbach Alpha, whose resulted 
was a degree of reliability and validity content. 
 
The present research has resulted the conclusion that exist a significative incidence 
of liquidity management in the economic value added of manufacture enterprises of 
Los Olivos district, in 2014. 
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